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2  大学开展科学传播的历史及现状 




















国 的 Scheler 把 “ 公 众 的 启 蒙 ” （ Enlightenment of the 
Population）作为大学的五项任务之一[5]。由此，科学传播的
重要性被科研人员和科研机构广泛接受，逐渐成为大学的重
要责任。   

















               















2318 个[8]，2008 年有 2655 个大学和科研机构向社会开放，
吸引 459.17 万人次参加活动[9]。为引导和推动大学的科学传
播，教育部联合中国科协在 2012 年 9 月开展了第一个高校科
普开放日活动，有 197 个高校组织开放日活动近千项，其中
“985”和“211”重点高校近 40 所[10]。 



























































        
图 1  中英科研人员/工程师一年内参加各类科学传播活动
的人数比例（%） 














参与的人数比例只有英国的 1/3。Peter Bentley 做的 13 个国












































图 2  一些国家 2005 年～2007 年发表科普文章的大学教师/
科研人员（含工程师）的人数百分比例 
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图 2 中，13 个国家的数据源于卡塞尔大学（University of 
Kassel）2007 年～2008 年做的 CAP（The Changing Nature of 
the Academic Profession）调查项目。对 8383 个大学教师 2005
年～2007 年的调查数据。国内没有专门针对大学的统计数
字，这里采用薛姝的对中国大陆科技工作者的调查数据做对






4  推动我国大学开展科学传播的思考 








众理解科学》（The Public Understanding of Science）,标志着
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够密切，也缺乏沟通的渠道。 














20 世纪 70 年代，荷兰的大学在科学服务社会的新理念
下创造了科学商店，并在欧洲、美国、日本等国蓬勃发展。
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